












     
















































  《集粹曲谱》的《哭像》出曲谱校正全文: 
 










●北曲【端正好】的『寡』叶谱配 5435，遏谱配 2皆不合本腔，应改为 6始








『翼鸾』遏谱作 323,   5，叶谱作 3523,   5432，按遏谱全合本腔，而
叶谱只要删去不在本腔上的 3523 的 5，即作 323,  5432 亦合在本腔上；又
『生生』遏谱配 3,   3，而叶谱配 6,  6，都对，因都在本腔旋律线流上
的正确排次的音；『不』两谱作 21，应删不在本膑上的小腔 1；『半路』不论
遏谱配 6,   53 或叶谱配 61,   53 都出了格，布 5,  543 始在本腔音流




『促』，两谱配腔相同，配 5435，本腔只有 5，43 皆自加不在本腔上的小腔，
应删；第三句两谱相同，在本腔上；第四句遏谱全在本腔上，而叶谱的第一个
『沸』及第一个『扬』都有出格之腔；第五句两谱两谱除『驿』遏谱配 56 全
合本腔，叶谱配 61 的 1 出格应删外，皆配相同，而其错亦相同，即『第一
程』两谱配 2,   62,   3，皆出了格，应改配 6,   7,  6 始在本腔
上．而『马』两谱配 6，应改 1始在本腔上；第七句的『猛地』两谱作
23,  54 应改 2,  3 始合本腔；『齐吶』两谱作 2, 2 应改 3,  3 始合本





配，而只能用本腔的 176；『密围』两谱配 2,  17，应改为 6,  5 始合本
腔；『下』遏谱配 3是也，而叶谱的 35 的 5 不在本腔上，应删；以下各句，
遏谱不合本腔者有：『单施逞着他领军』两谱皆配
6,  6,  56,  7,  6,  21,  3，都不在本腔在线，应改
3,  3,  2,  3,  3,  6,  1，而『元帅』遏谱配 3, 51，而叶谱配
35,  51，都出格，应改配 1,  2，这是因以下两谱己把本腔线属前腔较低音
的这型的本腔的音都用光了，于是两谱用前腔较低腔时，除『恶噷噷』两谱所










这条本腔线了；另『眼』两谱配 21，应改 12 才在本腔旋律线流上；『只逼拶
的俺失』两谱配 3,, 2,  23,  54,  3,  53，应改





●北曲【脱布衫】的『掩』作遏谱作 567，叶谱作 56，只有 6在本腔上；『是
寡』遏谱作 6,  5，本腔应 2,  17；『不』遏谱作 23，叶谱作 3，但本腔为





5, 6, 5, 6, 5, 6, 2, 2, 35, 32, 176 那一型的本腔线，以 176 为结腔者，
但叶谱大部份都出格，而遏谱全抄之，故也大部出格，两谱配『我当时若肯将
身去抵挡』配 6,  7,  6,  2,  56,  1,  12,  6,  543,  176；但
应改为 5,  6,  6,  5,  2,  3,  3,  35,  3,  2,  176；『直
犯』叶谱配 62,  1762，遏谱配 2,  262，皆都合在本腔上；，『緃』两谱




●第二只【小梁州】也可以看出，第一句『我如今独自虽无恙』遏谱配 3, 2, 



















254 页），即集成曲谱的『占』配 17，『先』配 6，但我们发现，光从本《哭



















第二句的『甚』不论叶谱配 17612 或遏谱的 262，都在本腔音流上；第三句
『只落得泪万行愁中状』，叶谱配








2,  3,  3,  61,  65,  35,  6,  65,  323 全不合本腔，都在自由





●第一只【上小楼】的『一』，叶谱配 23 在本腔上，遏谱配 1232 的 1 不在本
腔上，应删；『看』两谱作 32，但本腔只有 2，3不在本腔上应删；『与』两
谱配 54 的 4 不在本腔上应删；『叙』两谱作 6，不在本腔上，改 3始在本腔
上；第二个『我』两谱配 12 的 1 不在本腔上应删；『话』叶谱作 21 的 1 不在
本腔上，遏谱作 32 全合本腔；『愁』叶谱作 56323 ，遏谱作 56543，但皆有
腔不在本腔上，应改为 54323 才全合本腔；『怎不见』叶谱作
21,  3,  54，遏谱作 5,  6,  54 皆不合本腔，应改 2,  2 ,  3 始在
本腔上；『回』两谱作 56 ，但 5不在本腔上应删；『笑』两谱作 543，但小
腔 4实非本腔之音，今删；『答应响』叶谱作 535,  6,  2356543，遏谱作
535,  2353,  2353，但都有腔不属本腔，应厘正为 53,  6,  353 始全合
本腔；『前』不论叶谱作 332 或遏谱作 1232，皆合本腔；『傍』遏谱配 176 正
确，而叶谱作 1，减去 76 成减音之格，可，因合九宫大成减音的范例，今于此
亦用减音格；末句应从叶谱，因遏谱出格太多；而叶谱需订正处只有一处，








者：『肩儿』的『儿』两谱作 5，应在 3始合本腔；『成』两谱作 56323，而
本腔应是 54323；『情暗』叶谱作 35,  653，遏谱作 56,  543，但事实，本








小腔应删；『联』两谱作 1，应改 2始合本腔；『游』遏谱作 1232，但叶谱作
132 始全合本腔；『怎到头来』两谱皆作 6,  2,  17,  6，应改





这句『把团扇护新妆』叶谱作 6, 5, 6, 26, 17, 6，而遏谱作 5, 3, 5, 16, 
7, 6，按，在九宫大成可查得较近于此句旋律而以 6 为末音的本腔线配合此句
之下，应成 3,  3,  5,  65,  6,  5；以外各句不合本腔者今正之于
下：『只』叶谱作 5 ，遏谱作 7，而 5为在本腔上；『簇』两谱作 56，实本腔
只有 6；『拥』两谱作 5435，4 为不在本腔上的小腔应删以合九宫大成北曲的
原汁原味腔；『犹错』遏谱作 3, 2 都不在本腔上，叶谱作 2,  3 正合本腔；
『定』遏谱作 5不在本腔上，叶谱作 6正合本腔；『可怎』叶谱作 3, 21，而
遏谱作 21, 3，但都不合本腔，应订为 2,  2 才在本腔上；『冷』『彩』两谱
作 21 的 1 为不在本腔上的小腔，应删；『独』叶谱作 2误，应依遏谱作 3始
合本腔；『在这』叶谱作 336,  53，遏谱作 51,  65 皆不合本腔，应改正为
3,  3 才合本腔； 
 
 
●【朝天子】需校改的有：『爇腾腾』叶谱作 32,  3,  3，遏谱作
212,  3,  3，但要配合句末二字『宝香』配两谱的 612,   3，则此三字
的本腔要改为 2,  2,  2 始在本腔上；『往』两谱作 21，按如果去掉１，只
用 2，在其前方的本腔线必须大改变，如果以前的『猛逗着』的两谱配





















312,  3,  176,  5,  2,  3,  21,  61,  65,  6176,  5，遏谱
没有『在』字外，作
312,  3,  176,,  2,  3,  1,  612,  65,  6176,  5，而真正完
全符合本腔线型的应配（含『在』字）
2,  1,  16,  3,  3,  5,  35,  6,  6176,  5；『对牛』叶谱作
665,  2，遏谱作 65,  21，要改为 6, 5 始合本腔，亦即 21 为两个不在本
腔上的音，不可用，而把可用的 6及 5重新布腔；『又』遏谱配 2，叶谱作
3，遏谱正确而叶谱误，因叶谱之 3不在本腔上，而遏谱的 2才合本腔；
『谁』两谱作 17，7 为不在本腔上的小腔，应删；『信誓』两谱作 5,  323，
本腔实只 3, 3，亦可见 5及 2都不是本腔上的音，不可用；而句末的『荒
唐』两字的配腔，叶谱用的是以 6为句末终止音的一条本腔，而遏谱配 3，用
的是以 3为句末终止音的一条本腔，但斟以其前方『又谁知信誓』所配如






存殁参商』，遏谱配 1,  2,  3,  32,  121,  6 全合本腔上；而此句叶












的配腔法；『空忆前』叶谱作 3,  12,  54，遏谱作 5,  6,  21，而本腔
5,  1,  2 始合；『不暂』叶谱作 6165,  3521，遏谱作 6165,  321，应
作 65, 321，故遏谱比叶谱稍正确；『今日呵』如作正句则两谱所配 2,  17
应改 1,  1 始合本腔，如作咏叹句，不入曲牌，则不必更之，今作不入曲
牌，故不更原配腔；『妳』遏谱配 1632，但 63 皆出格，不在本腔上应删，而
『妳在那』如用叶谱之腔 1621,  61,  6 ，则许多音都出了格，如果用遏
谱之所配 1632,  1,  65，只前述删 63 即可符合，故遏谱配腔比叶谱合北曲
本腔之格律；又『着』遏谱作 2在本腔上，叶谱作 21 的 1 为不在本腔上的小
腔应删；『头』遏谱作 2，而叶谱作 4，实际本腔音为 3始符；『手』遏谱作
3，叶谱作 5，叶谱的 5在本腔上，但其上一字『在』配 5则出格，不在应配的












叶谱作 35，遏谱作 36，应作 5的音束始合本腔格律；第三句的两谱尾字
『尝』音束 6合本腔格律；第四句的两谱尾字『惶』音束 3合格律；第五句的
两谱尾字『上』的 2321 须去掉第二音 3后的音束 21 合本腔格律；第六句的两
谱尾字『觞』的音束 3合格律；第末句的两谱尾字『酿』的音束 2321 去掉第











配作 61,  2,  2 应改为 6,  1,  1 始合本腔；第二句『怎』两谱配 5，应
改 2，『檀口』遏谱作 32,  36，叶谱作 32,  35，应改为 6,  5 始合本
腔；第三句的『还从我』遏谱作 5654,  3,  2，叶谱作 617,  6,  5，应
改 16,  5,  3，而『用』两谱配 35 的 5 又为溢出本腔外的自加小腔应删；
第四句的『按不住』遏谱配 6,  5435，叶谱配 6,  535,  6，应改为
5,  3,  5 始合本腔，而『凄』两谱配 5654，含末音 4为出格的本腔外的小
腔应删；第五句『叫一声妃子』两谱都配出了格，今正，而『亲』两谱配 6165
的 1 为本腔外的自加小腔应删，『陈』两谱作 323 的末音 3亦为出格的小腔应
删；第六句较少出格，为两谱本曲牌内最合乎本腔的一句，但『珠』两谱作
17，多一不在本腔上的小腔 7，『满』两谱作 1612 多中间不在本腔上的 61 应
删；『怕添不』遏谱作 5,  3,  2，叶谱作 5,  3,  21，而本腔应为
2,  2,  12，又『半滴』遏谱作 3,  235 全合本腔，叶谱作 5,  2135 不





线，但有些出格今举之：『汝』两谱配 356，实只 35，6 出格应删，『来』两






















线，只有『军』，叶谱作 17，遏谱作 121，但只有 1始合本腔而已；以下各
句，『汝含』两谱作 36,  54，本腔乃 56,  5；『着』两谱作 3，要改 5才
合本腔；『像』此末句字两谱作 6165，应改 65，没有 1此一不在本腔上的小
腔；『空落得』两谱作 1,  2,  1，一见即知似以南曲衬字配腔用在北曲
上，故全部出格，掉到本腔以外，应改为 6,  6,  5 始在本腔上；『如』两
谱作 13，3 为不在本腔上的小腔，应删；『魂』遏谱配 61，多一不在本腔上的




●【四煞】的『筵』两谱作 65，本腔只有 6；『礼』两谱作 32，本腔只有 3；
『诉』 
遏谱作 16，叶谱作 1，本腔只有 6；『衷』遏谱作 17，叶谱作 6，本腔只有
6，叶谱是也；『情』遏谱作 6，叶谱作 56，本腔只有 5而已；『话』遏谱作




谱作 35，本腔只有 3；『可见我』遏谱作 3,  2,  1，叶谱作
3,  5,  3，应配 2,  3,  2 才合本腔上；『愁』遏谱配 2正确合本腔，
而叶腔多加一小腔 3，作 23‘反有一音 3出格；『只』两谱作 3，应配 6始合
本腔；『钿』遏谱作 65，叶谱作 61，而本腔只有 1音；『盒』遏谱作 3是















3, 3, 3 不得已也；『白』两谱作 35 的 5 出格应删，『恨』两谱配 32 的 2 出




2,  1,  2,  3,  2,  23,  2321,  6，叶谱作
3,  5,  65,  3,  2,  23,  2321,  6，应改作 2,  2,  2,  
2,  2,  1,  21,  6 始合本腔，『火烙了』遏谱作 61, 2,  123，叶谱






的 5为不在本腔上的小腔〔经过腔〕应删；『在』遏谱作 6216，叶谱作 621，
但此处只 6一音合在本腔上，二谱多 21 应删；『眶』这句末字遏谱作 65 是
也，而叶谱作 616 等于换一条以 6为末音的本腔线，不合本腔音型，误；『纷





6,  65，但因改 5,  5 始在本腔音顺上；『吞声』不论是叶谱作 5,  5 或
遏谱作 54,  3 都合本腔；『面』应从遏谱作 653 始合本腔，不可用叶谱不合












3,  2,  3,  6,  61,  23,  21，遏谱作
2,  1,  1,  6,  6,  13,  21，皆多不合本腔，因改配
3,  3,  6,  5,  5,  35,  6，始合本曲牌各句正确句顺与句末音接龙







腔线，但两谱『只见老常侍』配 5,  6,  3,  3,  656 不合本腔，应改
2,  2,  1,  1,  1 始合；第二句『旧宫娥伏地伤』两谱用的是如同九宫
大成范例所引《散曲》的『奈寻常骨肉疎』的本腔线，只其中『旧』两谱作
1，应改 6，『娥』两谱作 65，多一不在本腔之 5应删；第三句『叫不出娘娘
千岁一个个含悲向』两谱用的是如同九宫大成范例所引《元人百种》的『望他
来表白我真诚意』的本腔线，只其中『叫』应从遏谱作 3，不可作叶谱的不在
本腔上的 5；『娘娘千岁一』叶谱作 2,  3,  56,  53, 3，遏谱作
2,  23,  56,  53, 1，而实应改正为 3,  3,  5,  5,  3 始合本腔，
两谱皆有需修改处；『个个含』依遏谱配 2,  1,  2 始全合本腔，叶谱配 6, 
53,  23 则有出格处；『只为妳当日在昭阳殿里施恩徧』两谱用的是如同九宫
大成范例所引《散曲》的『萱花堂此逢春早』的本腔线，惟其中『只』两谱配
3，应改 5始合本腔；『』两谱配 3，应改 5始合本腔；『』两谱配 3，应改 5
始合本腔；『』两谱配 3，应改 5始合本腔；『』两谱配 3，应改 5始合本
腔；『当』两谱配 6，应改 5始合本腔；『在昭阳殿』两谱配









5,  61,  65,  3，遏谱配 3,  2,  3,  35 应改 1,  1,  1,  6 始
合本腔；『祠中』应依遏谱所配 54,  3 皆合本腔，如要使用叶谱，则其配
56,  5 的 6 为不在本腔上的小腔应删；『长』两谱配 23，应改 3删去不在本








































『杜』两谱配 2321，应改 21 删去不在本腔上的 1始合本腔；『数声杜』叶谱
配 65,  32, 1321，遏谱配 3,  3,  2321，而本腔在 3,  3,  21，即
是，遏谱所配较合本腔，叶谱需删改者较多始合本腔，若合并上三字『肠断
杀』两谱配 3,  6,  5 来看，如果叶谱要合本腔，则『数声杜』应改配
5,  3,  21 始合本腔，当然，明乎本腔布腔及北曲声韵之道者，当亦可明若
配如 5, 32,  1 不如前者为佳；『半壁』叶谱配 21,  6123，遏谱配








2，应改为 3始合本腔；第三句两谱于『落日』，叶谱配 6,  353，遏谱配
5,  2353，但应采 5, 3 才在本腔上；末二句『把哭不尽的衷情』及『和妳梦
儿里再细讲』遏谱亦抄叶谱而误，因叶谱此末二句所配几全部都不是在本腔
上，可谓，末二句都在唱自创曲，今依九宫大成的【煞尾】末二句应采的本腔
予以重新依律正之．（刘有恒，2010,集粹曲谱,台北出版,今译为简体字版） 
  
 
